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Tots recordem aquella mítica escena
de Temps moderns en què Charles
Chaplin recull per accident una bande-
ra roja d’un camió repartidor: el perso-
natge la branda i l’oneja, tot cridant
darrere del vehicle per tornar-la al pro-
pietari, fins a veure per sorpresa que
està liderant contra voluntat una ma-
nifestació il·legal. El geni de Chaplin va
més enllà de la simple confusió. Se
n’aprofita per dinamitar amb ironia un
dels punts clau de la propaganda mar-
xista: tots, dicta la consigna, formem
part de la classe obrera i cal que lluitem
per alliberar-la. Altrament, l’heroi
d’aquesta obra mestra de la crítica al
capitalisme és un paio més aviat naïf,
del tot oposat a la figura d’un activista
polític. Amb la jugada, Chaplin no no-
més aconsegueix una crítica àcida
contra el sistema esclavista del treball,
sinó també envers la pretensió risible
de tota protesta col·lectiva dogmàtica.
En indrets silvestres com Catalu-
nya, curiosament, hem institucionalit-
zat allò que el més gran dels cineastes
convertia en risible. En temps recents,
als militants independentistes els ha
agafat un atac de creativitat a la recer-
ca del millor lipdub. En aquestes for-
mes de reivindicació pàtria (un recor-
regut musical en què centenars de per-
sones protesten fent playback), la ma-
nifestació es converteix en una activi-
tat risible i divertida per se. Poc impor-
ta què es defensi, ja sigui la llengua o el
pa amb tomàquet; cal que hi abundin
gralles, castellers... i Joel Joan, que
sempre aprofita el temps lliure per ins-
criure’s a qualsevol disbauxa. L’únic
imperatiu del lipdub és: passeu-vos-ho
bé! L’espontaneïtat de la manifestació,
que Chaplin dinamitava amb la seva
aparició inconscient, aquí s’anul·la
amb un excés teatral: vostè hissi la
bandera, somrigui, i miri a càmera.
Els Temps moderns de Chaplin con-
vertien un pallasso en manifestant, tot
per fer catarsi. Volent arribar al frenesí
patriòtic, nosaltres convertim tothom
en clown; és una opció. Pel que fa a un
servidor, només em pregunto qui serà
aquell que –acabada la pantomima–




Per arribar al frenesí patriòtic
convertim tothom en ‘clown’
Bernat
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Filòsof i músic
es representacions mentals que
avui tenim els catalans inclouen
conceptes materials, com diari o
ordinador, i d’altres més intangi-
bles com pacte fiscal, dret a decidir o
transició nacional, que no podrien ser
entesos pels nostres avantpassats. En
canvi, podem estar segurs que les repre-
sentacions mentals dels nostres parents
vius més propers, com els ximpanzés, no
han canviat pràcticament gens en les
darreres desenes de milers d’anys. L’evo-
lució cultural, que inclou la generació
de productes acumulatius com la cièn-
cia i la tècnica, l’art, la filosofia i la poe-
sia, és exclusiva de la nostra espècie, i
és clau per a la nostra supervivència
atès que és un mecanisme d’adaptació
que permet que puguem sobreviure en
condicions molt diferents.
QUÈ TÉ D’ESPECIAL LA NOSTRA ESPÈCIE
que li permet acumular gradualment i de
manera constant nous coneixements,
conceptes i idees, tant verticalment, he-
retats de les generacions anteriors, com
horitzontalment, a partir dels nostres
coetanis? La resposta pot semblar òbvia,
la nostra intel·ligència i la capacitat de
comunicació, però el mateix mètode
científic, un clar producte cultural, ens
obliga a aprofundir i concretar més la
resposta. Science acaba de publicar un
interessant treball sobre el tema, que
permet fer reflexions aplicables al nostre
context actual. En aquest treball s’han
L
examinat i comparat diversos paràme-
tres biològics, psicològics i socials en per-
sones, ximpanzés i micos caputxins,
mentre uns individus imitaven uns al-
tres per resoldre un trencaclosques.
ENTRE ELS DIVERSOS RESULTATS hi ha la
gran capacitat d’imitació que tenim tots
els primats, però en la nostra espècie
destaca una potencialitat que tenim en
exclusiva: la capacitat de representar
dins la nostra ment i d’imitar els estats
mentals dels altres, com emocions i de-
sigs. Aquesta capacitat d’imitació d’es-
tats mentals té un suport físic al cervell,
les anomenades neurones mirall, que
ens permeten generar pensaments amb
un objectiu determinat a partir de les in-
ferències que fem del contingut mental
dels altres. És la base de l’aprenentatge
social. En les conclusions, els autors des-
taquen que aquesta capacitat és la que
ens permet fer pedagogia, comunicar-
nos i tenir conductes prosocials.
QUASI SIMULTÀNIAMENT, la revista Psy-
chological Science ha publicat un altre
treball on es demostra que la resposta
que es dóna a qualsevol qüestió és molt
més acurada i precisa si la prenen entre
dues persones que no pas si es fa indivi-
dualment –la qual cosa és lògica–. Tan-
mateix, però, contràriament al que
hom podria pensar, si una persona pot
revisar la seva resposta en funció dels
comentaris dels altres, llavors la nova
resposta que dóna de forma individual
és encara més acurada i precisa que la
presa entre dos. És el que els autors
anomenen poder col·lectiu.
INTERPRETAT EN CLAU CATALANA ac-
tual, a la cruïlla cultural, social i política
on ens trobem, hom pot raonar que, per
assolir la resposta col·lectiva més en-
certada ens cal entendre les motiva-
cions i els estats mentals dels altres i,
sobre la base d’això i amb pedagogia, re-
visar les nostres respostes de manera
individual per adoptar cadascú de nos-
altres la que considerem més encerta-
da. Potser aquest procés ja està en mar-
xa, i és per això que està incrementant
de forma espectacular el nombre de
persones convençudes que el millor ca-
mí per a la nostra cultura, economia i
país –en definitiva, per a la col·lectivitat
catalana– és la independència. Tanma-
teix, no és aquesta la principal aporta-
ció de la cultura en la nostra espècie,
fer possible la supervivència?
Cultura i poder col·lectiu
Professor i investigador
de genètica de la UB i
divulgador de la ciència
SEGURAMENT EL PROCÉS








motivacions i els estats
mentals dels altres
